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Karta br. 1. Općina Vukovar u RH 
Karta br. 2. Narodnosni sastav stanovništva općine Vukovar po 
naseljima, 1991. 
Zamljovid br. 1. (1 : 200 000) Plan uporabe snaga agresora (Slavonija)  
Zemljovid br. 2. (1 : 100 000) Plan uporabe snaga agresora u 
Podunavlju, prikaz agresije u tri faze 
Zemljovid br. 3. (1 : 20 000) Obostrani raspored snaga. 
Shema br. 1. Zapovijedanje i ustroj obrambenih snaga u Vukovaru. 
Zemljovid br. 4. Obostrani raspored snaga, operativno vrijeme 
1.9.1991. 
Zemljovid br. 5. Obostrani raspored snaga s pravcima uporabe, 
operativno vrijeme 14.9.1991. 
Zemljovid br. 6. (1 : 100 000) Dinamika agresije na općinu i grad 
Vukovar  
Shema br. 2 Zapovjedanje postrojbama koje su sudjelovale u obrani 
Vukovara 
Zemljovid br. 7.: Napad snaga JNA i četnika na Marince i Cerić dana 
1.10.1991. 
Zemljovid br. 8.: Obostrani raspored i pravac djelovanja snaga prije 
pada Marinaca i Cerića dana 2.10.1991. 
Zemljovid br. 9.: Obostrani raspored snaga; operativno vrijeme 
5.10.1991. 
Zemljovid br. 10. (1 : 10 000) Odluka 3. gmtbr za deblokadu Vukovara 
(i komunikacije Vinkovci - Vukovar); operativno vrijeme 13.10.1991. 
Zemljovid br. 11.: Napad snaga JNA i četnika na Bogdanovce dana 
10.11.1991. 
Zemljovid br. 12.: Obostrani raspored snaga; operativno vrijeme 
11.11.1991. 
Zemljovid br. 13.: Operacija snaga HV za deblokadu Vukovara dana 
13.11.1991. 
Zemljovid br. 14.: Obostrani raspored snaga; Operativno vrijeme 12.-
19.11.1991. 
Tablica br. 1. Broj branitelja po postrojbama i stradanjima - 204. br  
. 
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Karta br. 2. Narodnosni sastav stanovništva općine 
Vukovar po naseljima, 1991. 
 














































Zamljovid br. 1. (1 : 200 000) Plan uporabe snaga 
agresora (Slavonija)  
 







































Zemljovid br. 2. (1 : 100 000) Plan uporabe snaga 
agresora u Podunavlju, prikaz agresije u tri faze 
 














































Zemljovid br. 3. (1 : 20 000) Obostrani raspored snaga. 







































Shema br. 1. Zapovijedanje i ustroj obrambenih snaga u 
Vukovaru. 
 









































































Zemljovid br. 4. Obostrani raspored snaga, operativno 
vrijeme 1.9.1991. 



































































Zemljovid br. 5. Obostrani raspored snaga s pravcima 
uporabe, operativno vrijeme 14.9.1991. 














































Zemljovid br. 6. (1 : 100 000) Dinamika agresije na 
općinu i grad Vukovar  






























































Shema br. 2 Zapovjedanje postrojbama koje su 
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Zemljovid br. 7.: Napad snaga JNA i četnika na 
Marince i Cerić dana 1.10.1991. 







































Zemljovid br. 8.: Obostrani raspored i pravac djelovanja 
snaga prije pada Marinaca i Cerića dana 2.10.1991. 














































Zemljovid br. 9.: Obostrani raspored snaga; operativno 
vrijeme 5.10.1991. 







































Zemljovid br. 10. (1 : 10 000) Odluka 3. gmtbr za 
deblokadu Vukovara (i komunikacije Vinkovci - Vukovar); 
operativno vrijeme 13.10.1991. 
 














































Zemljovid br. 11.: Napad snaga JNA i četnika na 
Bogdanovce dana 10.11.1991. 







































Zemljovid br. 12.: Obostrani raspored snaga; operativno 
vrijeme 11.11.1991. 














































Zemljovid br. 13.: Operacija snaga HV za deblokadu 
Vukovara dana 13.11.1991. 







































Zemljovid br. 14.: Obostrani raspored snaga; Operativno 
vrijeme 12.-19.11.1991. 
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